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和 歌 山 43.3
(注) 預貸率は各都府県内の銀行の預金と貸出金合計
から算出。2009年 2月現在
（出所：『Nikkei Business』2009年 4月 27日号、32ページ）
































































































































1) IMF Working Paper,Systemic Banking Crises:A New
 









4)BIS,Foreign Exchange and Derivatives Market Activity
 






8)『毎日 jp毎日新聞』2010年 7月 16日（http://mainichi.
jp/select/world/news/20100716k0000e020044000c.html）。
9 )‘DODD STATEMENT ON WALL STREET REFROM
 
June 10,2010’,United States Senate Committee on Banking,




10)‘The White House Blog Subscribe Wall Street Reform:


























「Sustaining Value A Meeting on Finance and Sus-
tainability『金融が持続可能な社会と価値の実現に向けて
果たす役割』2003国連環境計画・金融イニシアティブ東京
会議 会議概要報告書」、2003年 12月、を参照。
17)日本政策投資銀行、同上報告書、ⅰページ。内外の金融
機関などの具体的な取り組みについては、環境NPOの「環
境と金融」ホームページ（http://homepage2.nifty.com/Eco-
Finance/）が詳しい。
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